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N°1, Octubre 2013 
EDITORIAL 
 
El Grupo de Estudios Historia y Justicia tiene el placer de presentarles el n°1 de la 
Revista Historia y Justicia. Resultado de un esfuerzo colectivo iniciado en diciembre de 
2010, éste es un espacio académico para difundir trabajos de investigación sobre el 
binomio historia y justicia. Deseamos potenciar la circulación, el descubrimiento y la 
conexión: la distancia insalvable y el aislamiento que tanto pesaron en Chile han sido 
superados con la tecnología, que nos permite dialogar con nuevos tiempos y horizontes. 
Y los recursos públicos destinados al quehacer científico y para-académico (Conicyt-
RedCiencia) sustentan nuestra voluntad de crear y mantener redes y espacios como éste. 
La sección Dossiers recoge tres temas surgidos de nuestro simposio “Justicia y 
Representaciones” (III Congreso Internacional del Conocimiento, USACH, Santiago de 
Chile, enero 2013). Doce autores brasileños, franceses, argentinos y chilenos 
convirtieron sus ponencias en artículos y reaccionaron a la crítica de los evaluadores. 
Sus coordinadores, Víctor Brangier, Aude Argouse y Eugenia Molina, asumieron la 
tarea con seriedad, como se aprecia en las excelentes presentaciones que redactaron y 
en la calidad de los trabajos reunidos. 
La sección Varia acoge el texto de Danny Monsalvez sobre una temática de gran 
actualidad. La sección Documentos propone la transcripción y las fotografías digitales 
de un expediente judicial de 1739 conservado en la Real Audiencia de Santiago de Chile. 
La sección Traducciones ofrece la versión en español de un artículo de Natalie Z. 
Davis, publicado en 2003 y en inglés en una revista inubicable por estas latitudes. 
Finalmente, la sección Reseñas contiene cuatro comentarios a publicaciones 
francesas, españolas y chilenas, en papel y electrónicas, con formato de libro o de 
revista: buscamos la convivencia flexible y colaboradora entre los soportes tradicionales 
y los más actuales. 
Agradecemos calurosamente a la Doctora Natalie Zemon Davis por autorizarnos a 
traducir y publicar uno de sus artículos, al Archivo Nacional Histórico de Chile por 
autorizarnos a difundir las imágenes del expediente judicial transcrito, y a Marianne 
González Le Saux por su asistencia en la revisión del inglés de los abstracts, títulos y 
keywords. Agradecemos y valoramos también el respaldo y la confianza que han 
depositado en nosotros los 24 integrantes del Consejo Académico y Científico, y la 
generosa y profesional tarea de los 31 árbitros que participaron en este número. 
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AUTORES DEL N°1 
ARBITROS DEL N°1 
SECCIÓN DOSSIERS 
 
Dossier 1: Disputas políticas y sociales por el uso y la configuración de “justicias 
     complejas”. Chile y Brasil, siglos XIX y XX (coordinador: Víctor Brangier) 
1. Presentación (Víctor Brangier) 
2. La justicia de transición en Chile (1990-1994). Mirada desde la prensa francesa (Elodie 
Giraudier ) 
3. El difícil camino de la legalidad. Vigencia y validez de los resquicios legales y su aplicación 
en el programa económico de Salvador Allende. Chile, 1970-1973 (Alejandro Luis Polanco 
Ramírez)  
4. Violencias y atentados a la democracia. Salvador de Bahía, siglo XXI (Tânia Regina 
Fernandes Cordero) 
5. Sentidos de “lo justo e injusto”. Judicialización de conflictos interpersonales. Chile central, 
1824-1875 (Víctor Brangier) 
 
Dossier 2: Justicia, control y territorio (coordinadora: Eugenia Molina) 
1. Presentación (Eugenia Molina) 
2. Viviendo al día. Una aproximación al circuito económico informal de reducción de robos en 
Buenos Aires hacia 1895 (Ignacio Ayala Cordero) 
3. Construyendo un esquema de la administración de justicia: fuentes, método y resultados. 
Chile, siglo XIX (Pauline Bilot) 
4. Ladrones, vagos y perjudiciales. Los robos, sus actores y sus puniciones en una ciudad 
periférica del Imperio español (Mendoza, 1770-1810) (Eugenia Molina) 
5. Entre Bertillon y Vucetich: Las tecnologías de identificación policial. Santiago de Chile, 
1893-1924 (Cristian Palacios Laval) 
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Dossier 3: Ficción, archivo y narrativas judiciales (coordinadora: Aude Argouse) 
1. Presentación (Aude Argouse) 
2. ¿Ficción en los archivos? Fragmentos caleidoscópicos de narrativas en procesos 
judiciales: fuentes para la Historia de las Sensibilidades (Porto Alegre/Brasil, 1980-1982) 
(Nádia Maria Weber Santos) 
3. Ancianas y decrépitas, pero no locas. Relatos de la vejez ante la justicia civil. Chile, 1857-
1900 (María José Correa Gómez) 
4. La revuelta fabricada por la represión. Construcción y transmisión de representaciones 
judiciales sobre movimientos populares (Paris, siglo XVIII) (Clara Chevalier)  
5. De los momentos del delito al monumento archivístico: el expediente criminal del oidor 
León. Santiago de Chile, 1673-1675 (Aude Argouse) 
SECCIÓN VARIA 
La dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y el exilio como dispositivo de control social. 
Concepción, 1973-1976 (Danny Monsalvez Araneda) 
SECCIÓN DOCUMENTOS 
“Contra María Silveria Hidalgo por injurias a Eusebia de Villanueva, viuda de Juan Sepúlveda. 
Santiago, 1739”, Archivo Nacional Histórico de Chile, Fondo Real Audiencia, volumen 2812, 
pieza 11, fojas 251 a 270v (María Eugenia Albornoz Vásquez) 
SECCIÓN TRADUCCIONES 
Natalie Zemon Davis: “El historiador y los usos literarios”. Traducción de “The Historian and 
Literary Uses”, Profession, 2003, p. 21-27 (María José Correa Gómez y Aude Argouse) 
SECCIÓN RESEÑAS 
1. Revista Clio & Crimen, de Durango: una década explorando violencias y justicias 
medievales (María Eugenia Albornoz Vásquez) 
2. Mirando de otro modo, tendiendo puentes. Dos dossiers 2012 para profundizar la historia 
social de la justicia colonial y republicana en Chile y Argentina: Sud Historia y RHS&M. 
(María Eugenia Albornoz Vásquez)  
3. Claire Dolan, Les procureurs du Midi sous l’Ancien Régime, Presses Universitaires de Rennes, 
Rennes, 2012, 286 p. (Aude Argouse) 
4. Richard Marin, Meurtre au Palais Episcopal. Histoire et mémoire d’un crime d’ecclésiastique dans le 
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ALBORNOZ VÁSQUEZ, María Eugenia. Doctora (c) en Historia (EHESS de Paris), Magíster en 
Estudios de Género y Cultura (Universidad de Chile), Historiadora y Profesora de Historia (Pontificia 
Universidad Católica de Chile), investigadora independiente. Santiago, Chile. 
ARGOUSE, Aude. Doctora en Historia (EHESS de Paris), investigadora post-doctoral FONDECYT, 
CECLA, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
AYALA CORDERO, Ignacio. Magíster en Historia con mención en Historia de América (Universidad 
de Chile), investigador independiente. Santiago, Chile. 
BILOT, Paulina. Doctora (c) en Historia (Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Pontificia 
Universidad Católica de Chile). Santiago, Chile. 
BRANGIER PEÑAILILLO, Víctor Mauricio. Magíster en Historia (Universidad de Chile), Doctor (c) en 
Historia por la Universidad de Chile, docente Universidad Bernardo O’Higgins, Santiago, y 
Universidad Nacional Andrés Bello. Viña del Mar, Chile. 
CHEVALIER, Clara, Doctora (c) en Historia (EHESS de Paris). Paris, Francia. 
CORREA GOMEZ, María José, Doctora en Historia (University College London), Académica 
Universidad Nacional Andrés Bello. Viña del Mar, Chile. 
FERNANDES CORDEIRO, Tânia Regina. Maestra en Comunicación (Universidad Federal del Estado 
de Bahía), Profesora adjunta Universidad Federal del Estado de Bahía. Bahía, Brasil.  
GIRAUDIER, Elodie. Master II en Investigación en Ciencias Humanas y Doctor (c) en Historia 
Contemporánea (IHEAL, Universidad de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle). Paris, Francia. 
MOLINA, Eugenia. Doctora en Historia (Universidad Nacional de La Plata), investigadora adjunta 
Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales IDEHESI-CONICET y 
Profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. 
MONSALVEZ ARANEDA, Danny Gonzalo. Profesor de Historia y Geografía y Magíster en Historia 
(Universidad de Concepción), Programa Magíster de Investigación Social y Desarrollo (Universidad 
de Concepción), Doctor (c) en Historia (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), académico 
Departamento de Ciencias Históricas y Sociales, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 
PALACIOS LAVAL, Cristian Enrique. Magister (c) en Historia (Universidad de Chile), Investigador 
Museo Nacional de Odontología (MNO), Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Santiago, 
Chile. 
POLANCO RAMIREZ, Alejandro Luis. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogado 
(Universidad de Chile). Investigador independiente. Santiago, Chile. 
SANTOS, Nádia Maria Weber, Doctora en Historia, Profesora de Maestría en Memoria Social y 
Bienes Culturales, UNILASALLE. Canoas, Brasil. 
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ALBORNOZ VÁSQUEZ, María Eugenia. Doctora (c) en Historia (EHESS de Paris), Magíster en Estudios de Género 
y Cultura (Universidad de Chile), Historiadora y Profesora de Historia (Pontificia Universidad Católica de Chile), 
investigadora independiente. Santiago, Chile. 
ARTAZA BARRIOS, Pablo. Magister Artium en Historia, Universidad de Santiago, académico del Departamento 
de Ciencias Históricas, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
AYALA CORDERO, Ignacio. Magíster en Historia con mención en Historia de América (Universidad de Chile), 
investigador independiente. Santiago, Chile. 
AZCÁRRAGA GATICA, Bárbara Vanesa. Licenciatura en Historia (Universidad de Valparaíso), Magíster (c) en 
Historia (Universidad de Chile), profesional área educación, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. 
Santiago, Chile. 
BRANGIER PEÑAILILLO, Víctor Mauricio. Magíster en Historia (Universidad de Chile), Doctor (c) en Historia por 
la Universidad de Chile, docente Universidad Bernardo O’Higgins, Santiago, y Universidad Nacional Andrés Bello. 
Viña del Mar, Chile. 
CECCHI, Ana Victoria. Socióloga, Doctora (c) en Historia (Universidad de San Andrés, UDESA), investigadora 
Foncyt (Fondo de Ciencia y Tecnología). Buenos Aires, Argentina. 
CHÁZARO GARCÍA, Laura. Doctora en Filosofía. Profesora-investigadora en el Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DIE-
Cinvestav-IPN). Ciudad de México, México. 
DI GRESIA, Leandro Adrián. Profesor y Licenciado en Historia (Universidad Nacional del Sur), Doctor (c) en 
Historia (Universidad Nacional de La Plata), docente en la Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina. 
ESTRADA, Rosalina. Doctora en Historia Social (Universidad de Paris 13 Saint Denis), investigadora Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. 
Puebla, México. 
FERNÁNDEZ, María Elisa. Doctora en Historia Latinoamericana (Universidad de Miami, Coral Gables), académica 
y coordinadora Programa de Doctorado en Historia, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
FREGOSI, Renée. Doctora en Filosofía y Doctora en Ciencias Políticas. Directora de Investigación en Ciencia 
Política (Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Profesora de Ciencia Política, IHEAL, Universidad Paris 3 
Sorbonne-Nouvelle. Paris, Francia. 
GALEANO, Diego Antonio. Doctor en Historia Social (Universidad Federal de Rio de Janeiro), investigador de 
post-doctorado, Universidad Federal de Río de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil. 
GARATE CHATEAU, Manuel. Doctor en Historia y Civilizaciones (EHESS de Paris), investigador FONDECYT, 
docente ICSO, Universidad Diego Portales. Santiago, Chile. 
GARCIA FERRARI, Mercedes. Doctora en Historia (Universidad de San Andrés, UDESA), Investigadora – 
Docente, Universidad Nacional de General Sarmiento, UNGS. Buenos Aires, Argentina. 
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GONZALEZ UNDURRAGA, Carolina. Magíster en Estudios de Género y Cultura (Universidad de Chile), Doctora (c) 
en Historia (El Colegio de México, COLMEX), académica, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de 
Chile. Santiago, Chile. 
HARAMBOUR ROSS, Alberto. Doctor en Historia, académico de la Universidad Diego Portales. Santiago, Chile. 
LANDAETA SEPULVEDA, Romané. Doctora en Historia Contemporánea (Universidad Autónoma de Madrid, 
UAM), académica Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile, Investigadora del Grupo 
“América Latina en el Tiempo Presente”, Universidad Autónoma de Madrid, UAM. Valdivia, Chile. 
MOLINA, Eugenia. Doctora en Historia (Universidad Nacional de La Plata), investigadora adjunta Instituto de 
Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales IDEHESI-CONICET y Profesora de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. 
MONTERO MIRANDA, Claudia Verónica. Doctora en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Chile), 
investigadora post-doctoral FONDECYT, Universidad de Chile y docente en la Universidad de Essex. Colchester, 
Reino Unido. 
OLGUIN OLATE, Jorge Pablo. Programa Doctorado en Historia, Universidad de Chile, Magíster y Licenciado en 
Historia (Pontificia Universidad Católica de Chile), académico Facultad de Ciencia Política y Administración Pública, 
Universidad Central de Chile. Santiago, Chile. 
PALMA ALVARADO, Daniel. Doctor en Historia (Pontificia Universidad Católica de Chile), académico 
Departamento de Historia y Director del Magíster en Historia y Políticas Sociales, Universidad Alberto Hurtado. 
Santiago, Chile. 
QUEIROLO, Graciela Amalia. Master en Historia (Universidad Torcuato Di Tella, UTDT), Doctora (c) en Historia 
(Universidad de Buenos Aires, UBA). Buenos Aires, Argentina. 
REBAGLIATI, Lucas Esteban. Licenciado y Profesor en Historia (Universidad de Buenos Aires), Doctor (c) en 
Historia (Universidad de Buenos Aires), becario CONICET. Quilmes, Argentina. 
RODRIGUEZ MORALES, Teresita de Jesús. Historiadora y Magíster en Estudios Latinoamericanos (Universidad 
de Chile), Programa de Doctorado en Filosofía, Mención Estética y Teoría del Arte, Universidad de Chile. 
Santiago, Chile. 
RUIZ FLORES, Juan Carlos. Sociólogo (Pontificia Universidad Católica de Chile), Magíster en Desarrollo Urbano 
(Pontificia Universidad Católica de Chile), Doctor (c) en Sociología (Universidad de Essex), Profesor Asistente 
GTA, Universidad de Essex. Colchester, Reino Unido. 
SANCHEZ ENRIQUE, Daniela Verónica. Abogada (Universidad Nacional de La Rioja), becaria CONICET, 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes, investigadora Centro de 
Estudios de la Argentina Rural. Buenos Aires, Argentina. 
SERPENTE, Alejandra. Doctora en Filosofía (Institute of the Americas, University College London), Master en 
Gender Culture and Modernity (Goldsmiths, University of London), Socióloga. Londres, Reino Unido. 
TORO BLANCO, Pablo Andrés. Doctor en Historia (Pontificia Universidad Católica de Chile), académico y 
Coordinador de Investigación, Departamento de Historia, Universidad Alberto Hurtado. Santiago, Chile. 
URREJOLA DAVANZO, Bernarda. Doctora en Historia (COLMEX), académica Departamento de Literatura, 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
VASSALLO, Jaqueline Rossely. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba), 
investigadora CONICET, docente Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.  
WHIPPLE, Pablo. Doctor en Historia (Universidad de California, Davis), profesor asistente, Instituto de Historia, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 
